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R E 3 P O R T B R S
Virg i l Hlat t . Mar jor le Seely. Dor is Darn ie l lo , Dorothy Choate, Esther
Mll lor, Al len Hadley, Rachel Pemberton, Eaton Smith, Mary Brooks, Ruth
W i l d e , P e g g y O t i s , W i l b u r N e w b y, M a r y C o l l v e r, E m m a H o g u e , L o u i s
C o f fl n , H e l e n S c h m e l t z e r .
O u t s — E a r l L a y m a n T y p i n g — G l o r i a H o f f m a n
E n t e r e d a s s e c o n d - c l a s s m a t t e r a t t h e P o s t o f n c e a t N e w b e r g , O r e g o n
T e r m s — 6 0 c a y e a r
H A T S O F F T O O U R D E B A T E R S !
Rarely does a college student body as small as Pacific's havea genuine opportunity to rise up and cheer about the efforts of
any in its group.
Because of a limited number of students, Pacific college in
variably experiences a reversal in the athletic engagement with
a larger school, and it seems as though this lack of numbers might
handicap the Quakers in any other branch of extra curricular ac
tivity. Therefore, the record posted by seven Pacific college de
baters has given not only local students, but the entire community
a chance to offer congratulations.
The three women, Esther Mil ler, Marjorie Seely and Doris
Damielle, defeated Linfield and Albany college teams to win the
division championship without a blotch on the record. Only Miss
Seely will be absent next year. Let's wish the women a carload
of luck in their forthcoming debate against the Pacific university
m e n t i t a l i s t s !
Two very good Pacific university speakers, James Yeomans
and Frank Roberts, prevented the Quaker men from duplicating
the performance of Pacific women, as only the Forest Grove pair
stood between Pacific college debaters and the Oregon independent
college championship. John Dimond and Lewis Hoskins, local neg
ative team, won four straight debates without a loss, including
one over P. U. The affirmative duo, Wilbur Newby and Willard
Hehn, weren't quite as fortunate, but in no debate was a Pacific
team completely outclassed.
Pacific college is proud of its debaters and their record.—D. P.
A L L H A I L Q U E E N J E A N I !
The school congratulates Queen Jean I and Cardinal Harvey
Campell on their selection to rule over the thirteenth biennial May
Day festival of Pacific college. We feel that an excellent selection
has been made from an outstanding field of candidates. The
school will be unanimous in its support of its sovereigns and will
cooperate in every way to make the 1936 May Day as much a suc
cess as possible.
W H Y B O T H E R ?
We sometimes wonder how worth while it is to write editor
ials at all. They are seldom read and do no good when they are.
Of course, we can hardly expect everyone to read and digest some
of the things that are used to fill up space, but occasionally a good
idea is presented in these columns. We thought such a one was
presented concerning May Day last issue. We hope that if you
didn't read it you will look it up, do so and consider seriously
the ideas suggested.
CORRECTING THE CRIT IC ISM
If a person doesn't know what he is talking about, the best
thing for him to do is to keep silent. Every person makes mis
takes but unfounded criticism has little place in any branch of
l i f e .
The case of the Gold P club vs. the Scribe sporting editor
favors the lettermen all the way, because their "old fashioned"
opponent who tearfully sputters that "we thought- that the hard■work necessary to earn an athletic award and that the glory going
.with the wearing of a letter should not have the taint of money
about it," dosen't know what he's talking about.It's bad business to pan a progi-am after it has been presented
but why try to harm a farcial entertainment before it has even
been given?perhaps brother Casey believes that the old "grab your ankle
and yell" initiation method is better than the progi-am idea which
was inaugurated by the Gold P gi-oup last year, because the letter-TTien believed a worth while entertainment would provide a good
time for everyone without harming a person.Xhe Gold P club didn't give any passes to its progi'am, in
cidentally- Could that be the reason why so and so objected to
"taint of money" ?—D. P.
Scrapbook Silhouettes
D i d e n d
THEN YOU ABE LUCKY
you ever dream for weeks
m o n t h s ,
And hope for years and years
For some sweet, gay untainted thing
That grew from weary tears?
Did you ever build a house of gold
Al l c lu t te red up w i th pear ls ,
And fil led "with lots of cheerful things
Like smi les and words and cur ls?
Have you ever stood on an old grey
b r i d g e
To watch the s t ream flow by.
A n d w i s h e d t h a t l i f e w e r e a c u r r e n t
d e e p .
Unruffled by fo lks that d ie?
Well, If you have dreamed and hoped
a n d s i g h e d ' ,
And If al l your dreams fel l through.
Then you are lucky, for L i fe took t ime
To o p e n h e r h e a r t t o y o u .
— B . M .
F R O M A H I L L T O P
Li t t le checkerboard va l ley down be low,
B l a c k l o a m , g r e e n fi e l d s I n s u n s h i n e
m e l l o w :
C o c k ' s c r o w a n d h o r s e ' s n e i g h
B r e a k t h e s t i l l n e s s i n a p e a c e f u l w a y .
C u r l s o f s m o k e s e e n h e r e a n d t h e r e ,
T h e s o u n d o f h a m m e r i n g h e a r d I n t h e
a i r .
B l u e h o r i z o n a t t h e e d g e o f t h e s k y
S u r r o u n d t h e e t e n d e r l y .
F l e e c y c l o u d s h o v e r a b o v e —
S y m b o l s o f G o d ' s p r o t e c t i n g l o v e .
B u s y h i g h w a y o v e r t h e r e
B e a r s I t s l o a d o f t h e w o r l d ' s c a r e .
L l U t e c h e c k e r b o a r d v a l l e y d o w n b e l o w ,
L i v e o n I n G o d ' s s u n s h i n e m e l l o w .
— E . L . H .
T H E D O R M I T O R Y M O U S E
D e a r P . C . e r s :
A h a ! a t l a s t O l d M a n W i n t e r , a f fl i c t e d
w i t h t h e fl u h i m s e l f , h a s h a d t o r e t i r e ,
a n d d a i n t y , d e l i g h t f u l , d e l i c a t e M i s s
S p r i n g I n a l l h e r l a c y g r e e n fi n e r y h a s
m a d e h e r a p p e a r a n c e . M y w h i s k e r s !
I ' m g e t t i n g a l m o s t p o e t i c a l ; t h a t ' s a
s i g n f o r s u r e t h a t " S p r i n g h a s S p r u n g . "
S p r i n g f e v e r , d i d y o u s a y ? M y , n o !
I d o n ' t h a v e t i m e f o r s u c h t h i n g s ; I ' m
f a r t o o b u s y . I h a v e n ' t n r a n a g e d t o
c a t c h u p o n a l l t h e D o r m D o i n g s y e t .
Yo u c a n ' t I m a g i n e h o w f a r o n e g e t s b e
h i n d i n t w o w e e k s ; t h e s e d o r m i t e s l e a d
s u c h a f a s t l i f e . I ' m t e r r i b l y g l a d t o
b e b a c k , b u t d o y o u k n o w , w h i l e I w a s
g o n e t h e r a t s I n v a d e d t h e p l a c e a n d j u s t
a b o u t r u i n e d m y r e p u t a t i o n . A t l e a s t
I d o n ' t s c a r e , p e o p l e . I ' m b a c k o n t h e
j o b n o w , s o j u s t l e t t h o s e r a t s g e t o n e
c r u m b t h a t b e l o n g s t o m e !
S p e a k i n g o f c r u m b s , t h e f r e s h m e n a n d
s o p h o m o r e s h a d a S t . P a t r i c k s d a y
s p r e a d t h e o t h e r n i g h t , b u t t h e r e w a s n ' t
e v e n a d r o p o f g r e e n i c e c r e a m l e f t f o r
m e , l e t a l o n e a f a i r s i z e d c r u m b o f c a k e .
D i d y o u s e e t h e d o r m i t e s o n S t . P a t
r i c k ' s d a y ? T h e y w e r e a l l b e d e c k e d
■W i l t h g r e e n h a i r b o w s , c e l e b r a t i n g t h e
occasion in that good old Irish way by
" T h e W e a r i n ' o f T h e G r e e n . " P r e s i
d e n t t h o u g h t t h a t t h e y ' d a l l t u r n e d
f r e s h m e n t i l l h e s a w t h r e e d i g n i fi e d s e n
iors walk In and realized that that was
i m p o s s i b l e . S e v e r a l o f t h e g i r l s w e r e
s e e n w i t h l i t t l e g r e e n p i g . s s t r a i g h t f r o m
the old country. I found one; th is par
ticular pork having only three legs and
n o t a i l , o t h e r w i s e n o t t h e w o r s e f o r
w e a r . I h a v e h i m h i d I n a c o r n e r o f t h e
Mouse Hole, reverent ly covered wi th a
b i t o f - s h a m r o c k . W h e n h a r d t i m e s
c o m e I ' l l s t i l l h a v e a b i t o f b a c o n .
W e a t t h e d o r m s e e m t o h a v e o u r
share o f p rox ies . Bo th the Y. M. and
Y . W . p r e s i d e n t s f o r t h e c o m i n g y e a r
a r e d o r m i t e s . W e o f f e r t h e m c o n g r a t
ulations and the best of luck.
H a v e y o u s e e n " o u r t e a c h e r s " ? M i s s
W i l son , Mr. Campbe l l , and Mr. Hans -
berry are their names. Never have you
seen such ser ious , d ign ified, se l f -con
s c i o u s p e r s o n a g e s . " H o w I k e p t t h e
class f rom get t ing me off the subject"
n o w i s o u r t a b l e c o n v e i s a . t i o n .
M i s s K i r t o n a n d M i s s K e n d a l l w e r e
p r i v i l e g e d t o n t l o i i d t h e o p e r a " J l a d a m
B u t t e r fl y " i n P o r t l a n d U L s i w e e k a n d a
f r e s h m a n a n d a . s e n i o r a t t e n d e d t h e c o n
cert of Alexander Brai lowsky, noted pi
anist and pupil of the great Leschetisky
i n V i e n n a .
T h a t s e e m s t o b o n i l t h e n e w s I c a n
•scrape up at present . See you again
before spring vacation.
Yo u r s f o r m o r e s p r i n g a n d s h o r t e r
s t u d y h o u r s .
T h e D o r m i t o r y M o u s e .
From Observatory Hil l
Many evidences of extreme disinclin
a t i o n f o r m a l e m a y p o l e h o p p i n g .
Neophytes looking just too, too divine
In t he l a tes t sp r i ng appa re l .
M a y Q u e e n e l e c t i o n e e r i n g .
M . H . t u r n i n g d o w n a d a t e . T h a t ' s
n o t t a c t .
I n t h e s p r i n g a y o u n g m a n ' s f a n c y
t u r n s t o — ^ w h l t e s h o e s .
A couple too busy to scavenge at the
s o p h s c a v e n g i n g p a r t y .
T h o s e w h o g o t o c o l l e g e a n d n e v e r
g e t o u t a r e c a l l e d p r o f e s s o r s . — G e o r g e
G w a t .
T h e m o d e m g i r l h a s a b l e a c h e s a n d
c r e a m c o m p l e x i o n . — - R . D .
" O h , k i d , m y p r o o f s w e r e j u s t t e r
r i b l e ! — W e l l , a f t e r a l l , t h e p h o t o g h a p h e r
i s n o m a g i c i a n .
W h o c o u l d h a v e t h o u g h t t h a t G r i m e s
w o u l d p u l l a f a s t o n e o n u s .
S o A l g e r n o n c a m e a c r o s s w i t h a c o r
s a g e .
A n d t h a t t h e P r o a h p l a y w a s e n j o y e d
b y e v e r y o n e — w e l l , m o s t e v e r y o n e .
S h o r t s h o r t s b a n n e d — g e t f r i n g e — L a
d l e s A i d s o c i e t y p r o t e s t s .
F R E S H M E N P R E S E N T
* T H E M I L L I O N A I R E "
T O L A R G E C R O W D
T H E C U R B
" M o t h e r , I ' v e g o t a s t o m a c h a c h e , "
s a i d J a n e , a g e d fi v e .
"That 's because you haven ' t had any
l u n c h y e t , " a n s w e r e d J a n e ' s m o t h e r .
" Y o u r s t o m a c h i s e m p t y . Y o u ' l l f e e l
bet ter when you have someth ing In I t . "
T h a t a f t e r n o o n t h e m i n i s t e r c a l l e d a n d
r e m a r k e d t h a t h i s h e a d h a d b e e n a c h i n g
a l l d a y .
" T h a t ' s b e c a u s e I t i s e m p t y , " p i p e d
u p J a n e b r i g h t l y . " Yo u ' d f e e l b e t t e r
i f y o u h a d s o m e t h i n g i n i t . "
P a t r < m i z e C r e s c e n t A d v e r t i s e r g
Kienle Music Co.
Pianos , Norge Re f r i ge ra to rs ,
Radios, Everything Musioal
• 0 4 F i r s t S t . P h o n e 2 3 M
Morse's Confectionery
1 0 5 % F i r s t S t r e e t
L i g h t G r o c e r i e s
Frozen-Mi lk Mi lk Shakes 10c
1 3 v a r i e t i e s
(Cont inued from page one)
f u rn i shed be tween ac t s by Dona ld Ba l -
comb, Margaret Gllstrap, Ruth CoppockLeslie Mae Blakely, Phyllis Knowles!
and Margare t G l l s t rap .
The Freshman class wishes to express
Its appreciation to all who loaned prop
erties or in any way aided in the- pro
duct ion o f the p lay.
D R . T H O M A S B I B B
SPEAKS AT CHAPEL
(Continued from page one)
Hon of our population are obtainln-
schooling at tile present time. Materialadvance is to be noted in the fact that
although we have only 7% of the world's
population yet we have as much wealth
as any six nations put together, and
one-seventh of the world's total rail
road.s. However, spiritually we have
s t o o d s t i l l .
"Napoleon has filled more pages inour history- books than any other manIn history, yet I say that Napoleon Bon
aparte is the greatest criminal in thehistory of the world. I would ratherbe a follower of Christ when my last
hours come than to have all the pomn
and glory that was Napoleon's."In summarizing, he said, "if thi<5
country is going to progress in the fu-ture, it niust be through the teachingsof Jesus Christ. Christian idealism ex-
empUfied in Christ, is the only phllosophy that leads to love, pektce! and ?l-
« v e r y
C. A. Houser
L u m b e r Y a r d
R a a m u a s e n P u r e P a i n t
B u i l d i n g M a t e r i a l
F i r s t a n d M a i n S t s .
r "
Phonea: Office 243W; Residenoe SIM
DR. I. R. ROOT
D E N T I S T
X-Ray Diagnosis
O f fi c e i n F i r s t N a t i o n a l B a n k
George H. Layman
Attorney at Law
Old Masonic Bldg.
Phones: Office 246J; Rcsidonco 239J
n e w b e r g T R U C K L I N E S
I n c o i - p o r a t e dAll Kinds of Hauling Anywhere
Piione 187.J
Daily Trips Newberg to PortlMid
•I. A. JOSSY, Mgr.—Res. 234.'VI
ANNUAI, 'U NIOR-SENIOR I
BANQl ET iiEEB FRinAY >
Progressive Shoe
Shop
508% First St. Newberg. Ore.
Have Your Photos
m a d e a t
Riley Studio
FROM THE SIDE LINES
Br AUen Hadley
It to somewhat late for more basket
ball stories but because of the grade
school tournament last week, which
took up all the space In this column
the final summary of the season's has
ketball results did not get printed. So
here goes for a few of the vital statls
t ics about our past season!
First on the docket Is the final counton the Individual scoHng. a careful
check showed that Louis Coffin led all
scorers for the season with no points
In 14 games for an average of practical
ly eight per game.
Close on his heels is Walt Johnson
with 109 counters which is just about
&B close as he could get.
Delmer Putnam, vet guard, comes
next with 57. And yours truly, who la
bored dlllgiently all season trying to be
of help to the club, finally came roar
ing in with an average of two and one-helf points per game. What a help
t u r n e d o u t t o b e !
And that 's not a l l ! When the num
ber of fouls for each player was tallied,
your humble scribe again excelled, hav
ing 26 to beat all competitors. Putnam
was next In line with 20. Coffin, John
son and Dlmond all were tied for last
place wi th 15 apiece.
We played 14 games all season and
w o n e i g h t o f t h e m . O u r o p p o n e n t s
s c o r e d 4 1 7 p o i n t s a n d w e s c o r e d 4 0 3
poin ts to come in 14 po in ts beh ind.
The man to score the greatest num
ber of points against us in any one
g a m e w a s , o d d l y e n o u g h , o n t h e t e a m
w e b e a t t h e w o r s t . Z e l l e r o f t h e C l a r k
J r . c o l l e g e a t V a n c o u v e r s c o r e d 1 9
points in a 50 to 30 loss. The highest
s c o r i n g o n o u r c l u b w a s d o n e b y Wa l t
Johnson when he tallied 16 points two
g a m e s I n a r o w .
The team that gave us the worst she!
lacking was Willamette U., who admin
Istered a 49 to 15 drubbing.
C o a c h C h a p m a n w i l l a w a r d s i x m o n
o g r a m s n e x t a w a r d s d a y . T h o s e e a r n '
I n g l e t t e r s a r e C o f fi n a n d D i m o n d , f o r
w a r d s , J o h n s o n , c e n t e r, P u t n a m , H a d -
ley and Green, guards.
Following is an excerpt from the sport
co lumn "Spo r topJcs " by Casey :
" A f t e r w e h a d p r a i s e d t h e G o l d
club on the handling of the grade school
tou rnament , a long comes an announce-
tnent that they are planning a neophyte
program, o r they a re charg ing 10c and
15c for admission to watch the new let-
t e r m e n b e i n i t i a t e d . W e d o n o t t h i n k
t h a t c o m m e r c i a l i z a t i o n o f t h e i n i t i a t i o n
o f l e t t e r e a r n e r s a t t h e c o l l e g e I s f o r
t h e b e s t . W e k n o w t h e G o l d P c l u b
n e e d s t h e m o n e y, b u t s u r e l y n o t b a d
e n o u g h t o s t a g e a p r o g r a m m a k i n g a
farce out of the earning of the awards
on the field of sports.
"Maybe we're old fashioned, but we
thought that the hard work necessary
to earn an ath le t ic award and that the
glorj' going with the wearing of a letter
on a sweater would not have the ta in t
of money about it."
Just what serious crime is committed
by charging admission to see the neo
phytes put on their progu-am, I can't
Q U A K E R
S P O R T S
By Allen Hadley
LA^ OF FINANCES MAYPREVENT '36 BASEBALL
Because of the lack of needed financ-
become necessary to drop
spring sport calendar.
M iJ A evident at a recentkL k"., meeting where the cost of
ava i lab le funds were^ h o p e d , h o w e v e r , t h a tsome arrangement can be made to ft-
nance the popular sport.
Coach Chapman has several veterans
untr ied aspi rants f romwhich to develop his club if the money
be raised to assure the support of
t h e t e a m .
Delmer Putnam, two year vet, will bethe only pitcher on the squad. Walt
Johnson may be tried out along with
Jerry Fisher as possible candidates for
p i t c h i n g d u t i e s .Johnson is slated to hold down the
initial sack. Fisher will be tried at second and short, and Johnny Dimond will
^ shifted to third base from second.Catchers are an unknown quantity as
r^ as experience is concerned. A1 Bates,Hlel Heald and Veryl Emry will be giv
en. opportunity to display their prowess
beh ind t he p la te .
Among the outfielders are Orla Ken
dall, who very capably handled the cen-ter field duties last year; Ned Green,
lusty and consistent hitter. In left field;
and Lloyd Schaad in the right hand
p a s t u r e .
Other possibilities for the club Include
Don Balcom. Erwin Atrops, and several
o ther amb i t ious g love a r t i s ts .
L A U G H L I N ' S " M E R C Y
MEASURES" DISCUSSED
( C o a t l n u e d f r o m p a g e o n e )
CHAPMAN'S OPPORTUNITY FOB
ALBANY JOB RAPIDLY DIMMING
M . A . A . E L E C T S O F F I C E R S
T h e f a t e o f f u t u r e P a c i fi c a t h l e t i c s
w i l l r es t i n t he capab le hands o f Ned
G r e e n , n e w l y e l e c t e d p r e s i d e n t o f t h e
Men ' s A th l e t i c Counc i l . He w i l l be as
sisted in his work by Lloyd Schaad,
vice president. Wayne Tate, secretary,
a n d G l e n n E v e r e s t , t r e a s u r e r . T h e s e
officers are the newly elected men chos
en a t the las t assoc ia t ion meet ing .
Representat ives from each of the four
c lasses, who complete the counc i l , w i l l
be chosen a t a meet ing to be he ld in
t h e n e a r f u t u r e .
Coach Chapman's possib i l i t ies of be-
condng Albany college's head coach are
d imming rap id ly as t ime goes on .
Chapman Is in need of a degree from
s o m e w h e r e b e f o r e h e c a n b r e a k I n t o
faster company. A hal f term of summer
school at Oregon would be sufficient to
fi n i s h h i s r e q u i r e m e n t s b u t t h e m a n
who gets the Albany post has to scout
s tuden ts a l l summer so t ha t pu t s t he
I n d i a n s i g n o n t h a t .
I n a d d i t i o n , a s t a c k o f a p p l i c a t i o n s
s i x i n c h e s h i g h g r e e t e d t h e e y e s o f
Coach Chapman during his recent visit
t o t h e A l b a n y c a m p u s . M a fi y w e l l
known men seem anxious for the Job,
w h i c h m a k e s t h e s l e d d i n g j u s t t h a t
m u c h t o u g h e r .
Pac ific a th le tes and suppor te rs w ish
him all kinds of luck but secretly hope
plans wi l l work out so that he can re
t u r n h e r e n e x t y e a r .
C H E 3 I . P R O P. S P E A K S I N C H A P E L
' I t s o m e t i m e s t a k e s , a m e n t a l s h o c k
t o s t a r t p e o p l e t h i n k i n g , " s a i d P r o f e s
s o r L a w r e n c e S k e n e , h e a d o f P a c i fi c ' s
c h e m i s t i T d e p a r t m e n t , i n a c h a p e l a d
d r e s s , T h u r s d a y , M a r c h 1 9 .
S u c h s h o c k s w e r e r e s p o n s i b l e f o r t h e
i n v e n t i o n ' o f a i r b r a k e s , a n d e l e c t r i c
s t a r t e r s f o r g a s o l i n e e n g i n e s , P r o f .
S k e e n e e x p l a i n e d . W e s t i n g i h o u s e . i n
v e n t o r o f a i r b r a k e s , w a g t u r n e d d o w n
by the p res iden t o f an eas te rn ra i lway
w h e n h e t r i e d t O ' s e l l h i s i n v e n t i o n t o
h i m , b u t W e s t i n g h o u s e w a s n o t d i s
c o u r a g e d , b e c a u s e h e k n e w h e h a d s o m e
t h i n g o f v a l u e .
" W e a l l c a n ' t b e W e s t l n g h o u s e s a n d
E d i s o n s , " P r o f . S k e n e p o i n t e d o u t , " b u t
w e c a n a l l d o o u r b i t t o w a r d t h e b e t t e r
m e n t o f m a n k i n d , b y u . s l n g w h a t l i t t l e
t a l e n t w h i c h h a s b e e n b e s t o w e d u p o n u s .
S P O R T I N C I D E N T A L S
S e v e r a l P a c i fi c s t u d e n t s h a v e b e e n
prominent in the local .sport ring lately.
Wa y n e B u r t t o s s e d B e n n y Ve d c l e r i n
a wrest l ing match at Tigarcl March 11,
E a r l I - I a c k e t t , N e d G r e e n , O r l a K e n
dal l , and Wayne Burt s tayed in the
ring in that order in a recent battle
T E N N I S C O U R T A N D B A S E B A L L
F I E L D T O B E L M P B O V E D S O O N
Needed improvements are being car
r ied out on the tennis court and base
b a l l d i a m o n d .
The tennis court is going to have the
n u m e r o u s a n d a g g r a v a t i n g h o l e s fi l l e d
and the faint. Indistinct l ines are to re
ceive new paint of a bright green hue.
The baseball diamond Is to be cleared
of all knobs and knolls, being made into
a p e r m a n e n t d i a m o n d w h i c h w i l l n o t
i n t e r f e r e w i t h t h e f o o t b a l l fi e l d w h e n
t h e s e a s o n i s o v e r .
Th e ' I TYA b o y s a r e r e s p o n s i b l e f o r
the much needed improvements .
T R A C K O U T L O O K AT L O W E B B ;
F E W M E E T S W I L L B E E N T E R E D
The track si tuat ion at Pacific is at a
l o w e b b . I t i s v e r y p r o b a b l e t h a t t h e r e
w i l l b e n o o r g a n i z e d t r a c k t e a m b e c a u s e
o f l ack o f ma te r i a l . Howeve r, seve ra l
m e n a r e i n t e r e s t e d i n t h e s p o r t a n d t h i s
g r o u p m a y o r g a n i z e a r e l a y t e a m t o
e n t e r i n a f e w m e e t s .
Ray Mi l l e r, Lou is Sandoz and L loyd
Schaad are the men who may ge t to
g e t h e r a n d p r o d u c e w h a t e v e r I s d o n e
I n t h e w a y o f t r a c k c o m p e t i t i o n t h i s
s e a s o n .
LOSS OF COFFIN AND HAWORTH
W E A I t E N S M E N ' S T E N N I S T E A M
Two major b lows fe l l on the Pac ific
men's tennis team when Eugene Coffin,
ace tennis star for four years, gradu
ated, and Jimmy Haworth fai led to en-
ro l l for the spr ing term.
Wayne Tate, newly elected manager
of the tennis team, will endeavor to re
build the squad for the coming cam
paign. Lewis Hosklns, Louis Coffin and
Allen Hadley will be on hand to com
plete the squad.
No tournament Is being scheduled to
pick the team, but anyone who wishes
to try out for the team can do so by
not i fy ing Manager Tate .
Two matches have been tentatively
a r r a n g e d w i t h R e e d C o l l e g e . O t h e r
matches will be scheduled with Albany.
O. I. T., Pacific U., and one or two ad
d i t i o n a l s c h o o l s .
WOMEN'S TENNIS TEAM TO OPEN
SEASON TUESDAY VERSUS REED
The women's tennis team swings into
a c t i o n f o r t h e fi r s t t i m e t h i s s e a s o n
against Reed college, Tuesday afternoon
a t R e e d .
Pacific's team will probably be com
posed of Mary Brooks, No. 1 player,
Corilda Stewart. No. 2, and Esther Mil
ler in the third place. The rest of the
t e a m w i l l b e c h o s e n f r o m H e l e n
Schmeltzer, Myrna Slefken. Doris Dar-
nlel le, and Lucy Wilson.
The team feels the loss of Dora Bales,
who did not return to school, and Rachel
Pemberton, who is not playing this
yea r. These two p layed t he fins t two
posit ions on last year's squad.
Patrtmue Crescent Advertlsera
IRA WESS
Barber Shop
Third Door West of City Hall
C. A. Bump, M. D.
Physician and Surgeon
Office over U. S. National Bank
P h o n e s 1 7 1 W
chology, was accosted, he laughingly
r e p l i e d :
" O h , D r . L a u g h l i n i s a l l r i g h t , j
know h im pe rsona l l y. I t semes to me' a sort of a joke! More than likely he
jus t made tha t s ta temen t t o wake u j *
a physical ly and mental ly s leepy c lass
a n d t h e n e w s p a p e r p i c k e d i t u p a n d
e n l a r g e d I t .
" I d o n ' t b e l i e v e h e r e a l l y t h i n k s t h a t ' s
t h e s o l u t i o n t o t h i s p r o b l e m a t a l l . I t
r e m i n d s m e o f t h e o l d S p a r t a n p r a c t i c e .
T h e y u s e d t o p u t t h e i r d e f e c t i v e s a w a y
a n d d i d n ' t b o t h e r t o c a l l I t ' m e r c y k i l l -
l i n g s ' . "
I n a m o r e s e r i o u s m o o d P r o f e s s o r M a -
c y o f t h e s o c i a l p s y c h o l o g y d e p a r t m e n t
s a y s :
" W e l l , I d o n ' t k n o w . T h e n e w s p a p e r
p u b l i c i t y a b o u t I t i s a g o o d t h i n g i n t h a t
i t I s a w a k e n i n g t h e p u b l i c t o t h e n e e d
f o r a c t i o n . I t w o u l d b o h a r d t o p u t
s u c h a s u g g e s t i o n i n t o p r a c t i c e . I f I
h a d a c h i l d t h a t w a s h o p e l e s s l y f e e b l e
m i n d e d I ' m s u r e I w o u l d n ' t a l l o w s u c h
a n a c t i o n .
" T h e h u m a n p a r e n t i s i n c l i n e d t o d e
v o t e m o r e a f f e c t i o n o n t h e d e f e c t i v e
c h i l d t h a n h i s s t u r d i e r b r o t h e r s a n d s i s
t e r s . T h e r e i s a l w a y s t h a t h o p e o f r e
c o v e r y .
I am Inclined to think that we should
care for the sickly and apply preventive
m e a s u r e s t o i n s u r e t h e s o u n d m i n d s o f
the fu tu re genera t lon t . "
Patronize Crescent Advert isers!
C. A. MORRIS
D a c t e r s f
O p t o n e t r r
Q u a l i t y
J e w e l e r
E L L I S & E A S T M A N
Red & White Store
"We appreciate your patronage"
6 1 8 F i r s t S t . P i i o o e 1 « 4 R
Parker Hardware
Genera l Hardware
Sporting Goods and Paint
7 0 1 F i r s t S t r e e t
W a t c h e s S l o c k s
Export Watch and Pen Repairing
F. E. Rollins
J e w e l r y W a t e r m a n P e n s
RYGG
The Cleaner and Tailor
A tr ial wi l l convince
Hat Cleaning and Blocking
S A V E W I T H S A F E T Y A T Y O U R
R E X A L L S T O R E
School Books and Stationery
Developing, Printing—Daily Service
LY N N B . F E R G U S O N
Prescription Druggist — Rexall Store
3 0 2 F i r s t S t . P h o n e 1 5 W
Herbert Swift
At torney a t Law
United States Nafl Bank Bldg.
S E E
Pearson & Knowles
for j 'our
Gas, Oil and Standard
Lubrication Service
i j u c o n t n e i r p r o g u - a m , i c a n i n n g i " " - ' -
gee. If the price of admi.'?sion is 1 royal staged in (Newl>erg.
commercializing the program so that "Totter" John.gon. Orla Kendall, Ned- . . . . . . ^ - ^ — , 1 v - i r N e c f l - k T V O i i f i k e r n a s f * *mercial zinga w a r d e d w i l l " h a v e t h e t a i n t o f''loney about it," then they were taint-
Some ago when the publ ic bounced^ On the line to see the follows make
'ooir letters. And even at that, just
Green, and possibly other Quaker base
balli.sts have signified their intention of
turning out for the Newberg Town team
entered in the Sunset league.
The following P. C.'ers saw the finals
h i g h s c h o o l t o u r n a m e n tconnection there is between the in the state high school tournamentnominal charge put on by the Gold P held at Willamette university last week-- c h a r  p u t o n b y t h e -
_ 00 and the wearing of a letter is somewhat hazy.
p r i c e o f a d m i s s i o n s l m j i l y g o e s
J, ® ^he treasury to pay for tho trip
J-/ '^ '^^ rtber.s and neophj^ es take afterProgi-am when they all embark for
on an over -n igh t excu i -s ion . I
. - ^ believe anyone would begrudge
that pleasure.
r i S K l Y y - -
end which CorvallLs high won, defeating
Franklin 34-20: Rachel Pemberton, Es
ther Miller, Chauncey Gettmann. and
D e l P u t n a m .
F r o s h :
s i c k ? "
S e n i o r : " D o n ' t
Yo u ' l l d o i t . "
What shal l I do i f I get sea-
w o r i T a b o u t t h a t .
Groth Electric Co.
510 F i r s t S t r ee t
P h o n e 1 3 1 W
WILSON SPORTING GOODS
A t I j o w e s t P r i c e s
C o m p l e t e L i n e
La rk in -P r ince
Hardware, Inc.
Thompson Auto
Company
Watch the Fords Go By
R. P. Gill
Auctioneer
I N S U R A N C E
First Nafl Bank Bldg.
Milady
Dress Shop Beauty Salon
Clara M. Jones Mary N. Gilbert
6 1 3 F i r s t S t . — P h o n e 2 2 4 R
Self Service Store
Serve Yourself and Save
Dr.M.B.Timberlake
D e n t i s t
COl F l i - s t S t .
G R I M E S W E D S
AI ISS MARY EDDENS
_ ^iss Mary TSddens, daughter of Roy
<^^ <5ens of Dundee, was married to Mr.^Hvoocl Giimes. Pacific college studentlast year and the first half of this year,
last Saturday night after securing a li-
a t M c M i n n v i l l e . T h e l i c e n s e r e
turn shows that they were married by
- A . . J . To w e h u t w e h a v e b e e n u n a b l e
"to learn where the marriage took place.
M i s s E d d e n s w a s r a i s e d a t D u n d e e
a n d r e c e i v e d a l l o f h e r e d u c a t i o n i n t h e
s c h o o l s t h e r e , g r a d u a t i n g fi - o m D u n d e e
Itigh school in 1932. She has since been
employed in several business p laces In
Newberg and fo r some t ime in the in
s u r a n c e o f fi c e o f M . L . B o y d .
M r . G r i m e s i s t h e s o n o f A . B . G r i m e s
of Caldwell, Ida., his mother being dead.
He graduated from Caldwell high school
i n 1 0 2 9 . H e a t t e n d e d t h e C o l l e g e o f
Idaho at Caldwell the year 1929-30 and
■c a m e t o P a c i f i c l a s t y e a r .
The couple left on a ti ' ip to visit rel
atives on the way to Seattle and in that
ci ty and from there wi l l go to Caldwel l ,
I da . , whe re t hey w i l l v i s i t h i s peop le .
M r . G r i m e s h a s a p o s i t i o n w i t h t h e
g ' o v e r n m e n t f o r e s t s e r v i c e i n I d a h o . —
O r a p h l c .
T R E F I / V X L I T E R A R Y G R O U P H A S
S T. P A T R I C K S D A Y P R O G R A M
T h e m e m b e r s o f t h e T r e fi a n L i t e r a r y
aoc ie ty en joyed a very in te res t ing p ro
gram Wednesday a f te rnoon , March 18 ,
in the Kanyon hall parlors. Rachel Pem-
berton opened the entertainment by slngv
ing an Ir ish solo, "Come Back to Er in."
W a u l i n e N e l s o n t a l k e d o n t h e l e g e n d o f
St. Patrick's Day and read a very clever
poem rega rd ing the ce leb ra t i on o f t h i s
s s a i n t ' s b i r t h d a y . V i o l e t B r a i t h w a i t e
re iad t h ree I r i sh poems , i nc lud ing one
portraying the character of St. Patrick
i i i m s e l f . T h e l a s t n u m b e r o n t h e p r o -
g r ra ra was a voca l due t , "Londonder ry
A i r , " b y R u t h C o p p o c k a n d H e l e n
S c h m e l t z e r, a c c o m p a n i e d a t t h e p i a n o
t > y R e o l a S y m o n s .
Fo l low ing the semi -annua l read ing o f
4the consti tut ion, green and white mints,
£.nd green candy shamrocks were served.
P R O F. P E R R Y D . a i A C Y S P E A K S
OVER STATION KO.YC .MARCH 18
Prof . Perry D. i lacy upheld Pac ific 's
reputation for good speeches on the Pa
cific col lege monthly program Wednes
day night. Mar. 18, over KOAC, Corval-
l i s .
His talk was mainly a tribute to Wil
l i am Hobson , one o f t he founders o f
Newberg, and his relation both to the
agricultural atmosphere of this Willam
ette valley and to Newberg as the cra
dle of Quaker activity in the northwest.
I t was par t icu lar ly noted that the first
load of Oregon prunes shipped out was
f rom Spr ingbrook.
M r s , F r a n k C o l c o r d s a n g : " P r e l u d e
F r o m t h e C c y l e o f L i f e " b y L a n d i n ,
"You r Song F rom Parad i se " by L i sz t ,
and by request, "Repent Ye" by Fr lml.
Mrs . A. L . St r ick land p layed "Rainbow
Prelude" by Chopin, and "By the Sea"
b y S c h u b e r t .
T h e n e x t b r o a d c a s t w i l l b e A p r i l 1 5 .
O L D L I N E O R A T O R I C A L
C O N T E S T S L . \ T E D A P R I I . 2 6
D E P U TAT I O N P L . Y Y S C H E D U L E D
F O R M O U N TA I N T O P C H U R C H 2 2
April 26 has definitely been chosen as
the date for the I. P. a. O., old line or
atorical contest to take place at Oregon
State col lege. Pract ical ly every col lege
I n t h e s t a t e h a s o r w i l l h a v e a n e n t r y
i n t h i s c o n t e s t . C o m p e t i t i o n w i l l n o t
be as keen as a who le because t he re a i - e
m e n ' s a n d w o m e n ' s d i v i s i o n s I n t h e
meet . However, each d iv is ion promises
a close race. Any subject may be chos
e n f o r p r e s e n t a t i o n .
So far only two persons have submit
t e d t h e i r n a m e s a s e n t r a n t s . E s t h e r
M i l l e r h a s c h o s e n t o s p e a k o n s o m e
phase of the l iquor quest ion, her topic
n o t y e t d e c i d e d . W i l b u r N e w b y h a s s e
lected as his subject "The Parade of the
W o o d e n S o l d i e r s " w h i c h c o n c e r n s m i l
i t a r i s m i n e d u c a t i o n .
Others in te res ted shou ld see Wi lbur
N e w b y i m m e d i a t e l y . N o t m o r e t h a n
200 words or quoted mater ia l may be
included In the 15 minute ccomposition.
C H E S S C L U B O R G . Y N I Z E D
A P a c i fi c c o l l e g e c h e s s c l u b w a s o r
.gn-nized by six enthusiasts on Jan. 31.
The purpose, as s ta ted, was to develop
s.n interest in the gome and plan a tour-
a i a m e n t . V .
The ofncers el^ed were Tom Over
m a n , " K i n g " ( t h e c h a i r m a n ) , a n d W i l -
l a r d H c h n , " B i s h o p " ( fl u n k y ) . T h e o t h
e r f o u r m e m b e r s a r e L o u i s C o f fi n , R a y
Plansber ry, Rex Hampton and Oal H icks
(the "ICnights" or charter members).
Anyone will be eligible to enter the
t o u r n a m e n t t o b e h e l d i n t h e n e a r f u
t u r e a n d i n s o d o i n g m a y b e c o m e a
member of the club i f passed on by the
e t h e r m e m b e r s .
" A n d H e C a m e t o H i s F a t h e r " i s t h e
n a m e o f t h i s y e a r ' s d e p u t a t i o n p l a y,
w h i c h d e a l s w i t h t h e r e t u r n o f t h e p r o d
i g a l s o n .
T h e p l a y w a s p r e s e n t e d a t a j o i n t
C h r i s t i a n a s s o c i a t i o n m e e t i n g M a r c h 11 ,
although it was first given at the Pres
b y t e r i a n c h u r c h M a r c h 8 . T h e d r a m a
h a s b e e n s c h e d u l e d f o r t h e M o u n t a i n
Top church 22. Isabel Frost and Rachel
P a m b e r t o n w i l l - f u r n i s h s p e c i a l m u s i c .
The play cast includes: Louis Coffin,
Benjamin: Louis Sandoz, Mondeca; Ray
M i l l e r , A b r a h a m , t h e f a t h e r ; H o w a r d
A d a m s , J o s e p h ; E m m a H o g u e , s e r v a n t
g i r l ; M a r g a r e t G l l s t r a p , B e n j a m i n ' s
s w e t h e a r t .
T h e C h r i s t i a n W o r l d E d u c a t i o n a n d
F i n a n c e c o m m i t t e e o f t h e T . W . C . A
h e l d a s a n d w i c h s p r e a d T h u r s d a y e v e
n i n g i n t h e Y. W. r o o m s . A n E a s t e r
m o t i f w a s c a r r i e d o u t w i t h b u n n i e s a n d
c h i c k e n s a s f a v o r s . Te n g i r l s w e r e p r e s
e n t .
T H R E E P A C I F I C S T U D E N T S
I N H O N O R S O C I E T Y P R O G I L \ M
T h e N a t i o n a l H o n o r S o c i e t y o f N e w
berg Union High school gave an alumni
banquet Saturday, Mar. 14, at the high
school , wh ich severa l co l lege s tudents
a t t e n d e d .
Three Pacific students part ic ipated in
the p rogram: Mar jo r ie See ly spoke on
the sub jec t , "Ob l iga t ion , " Es ther Mi l le r
on "Opportunity," and Lewis Hosklns
o n " R e m i n i s c i n g . "
S t u d e n t s a t t e n d i n g b e s i d e s t h o s e m e n
t i oned were : I sabe l F ros t , Les l i e May
B lake ly, Phy l l i s Know les , Wau l ine Ne l
son, Jerry Fisher, Paul Macy, Delmer
Putnam, Ralph Becker, and Arney Hou
s e r .
" E > ' E R Y B O D Y S I N G "
A n " E v e r y b o d y S i n g " w i l l b e h e l d i n
"Wood-Mar hall Friday night, April 8,
■under Y. M. C. A. auspices.
T h e m u s i c a l p r o g r a m i s t o b e c o m -
^osecl of numbers by Y. M. C. A. talent,with the group singing led by Louis Cof
fin and Allen Hadley. The pubUc is
<jordially Invited to join the group forevening of fun and melody.
Dr. Thos. W. Hester
Physician and Sbrgeon
O f fi c e i n B r o o k s B u i l d i n g
P h o n e s 2 3 9 J
For the easiest shave and
raost up-to-date haircut—
G o t o
James McGuire
Opposite the Post Office
I F i r S R E A L E S T A T E
See Seth Clarkson
Newberg^s
Leading Real Estate
F I N A I . , A N N U A L D R I V E S T A R T S
T h o w o r k o n t h e 1 9 3 6 L ' A m i i s r a p i d
l y n e a r i n g c o m p l e t i o n . R a c h e l P e m b e r -
t o n , p h o t o g r a p h y e d U o r , r e p o r t s t h a t
n e a r l y a l l I n d i v i d u a l p h o t o g r a p h y h a s
b e e n c o m p l e t e d a n d ■w i l l s o o n b e g i v e n
t o t h e e n g r a v e r s . S t o r i e s h a v e b e e n
dr i f t ing, not punctual ly, in to the edi tor
o n e b y o n e .
T h e s p r i n g w e a t h e r i s c o n d u c i v e t o
group photographs, and those wil l prob
a b l y b e u n d e r w a y t h i s w e e k .
However, the enthus iasm and pep o f
t h e s t u d e n t b o d y t o p u t o v e r s u c h a
p r o j e c t i s n ' t u p t o p a r . M e m b e r s o f t h e
staff have finally decided to prolong the
s a l e s d r i v e f o r a n o t h e r w e e k , a f t e r
w h i c h t i m e o n l y t h e d e fi n i t e l y o r d e r e d
b o o k s w i l l b e p u b l i s h e d . S t u d e n t s w h o
have not signed for an annual are urged
t o d o s o d f t h e y e x p e c t a y e a r b o o k a t
t h e d a t e o f p u b l i c a t i o n — s o m e t i m e d u r
i n g t h e s e c o n d w e e k I n M a y .
P A R T Y H O N O R S B I R T H D A Y O F
R U T H A N N A M c C R A C K E N
Monday evening, March- 9, a t about
5 : 3 0 p . m . t h e S e n i o r c l a s s g a t h e r e d a t
t h e h o m e o f M i s s S u t t o n i n h o n o r o f t h e
birthday of their fel low classman, Ruth
a n n a M c C r a c k e n .
The three course dinner planrted and
p r e p a r e d b y M r s . M c C r a c k e n a n d t h e
M i s s e s M a r y a n d E l i z a b e t h S u t t o n c o n
s i s t e d o f f r u i t c o c k t a i l a n d t u r k e y p l a t e
f o r t h e m a i n c o u r s e , w i t h s a l a d a n d I c e
c r e a m a n d b i r t h d a y c a k e a s d e s s e r t .
T h e t a b l e w a s d e c o r a t e d w i t h l a r g e
bouquets of daffodils, with simple yellow
p l a c e c a r d s o n t h e b a c k o f w h i c h w a s
w r i t t e n a v e r s e f r o m C h e e r f u l C h e r u b
part icularly appl icable to the individual.
P o l o w i n g t h e d i n n e r t h e p a r t y a d
j o u r n e d t o t h e s i t t i n g r o o m t o t a l k o v e r
t h e f u t u r e , a t t e m p t i n g t o m a k e p l a n s
f o r a s i m i l a r g a t h e r i n g d u r i n g t h e f o l
l o w i n g y e a r .
P a t r o n i z e C r e s c e n t A d v e r t i s e r s
GRAHAM'S
Drug S to re
F o u n t a i n S e r v i c e
Zefif F. Sears
Fine Watch Adjusting and
Repa i r i ng
Headqua r t e r s f o r A r che ry Tack l e
8 0 2 F i r s t S t r e e t N e w b e r g , O r e .
P a t r o n i z e C r e s c e n t . A d v e r t i s e r s
Fair Variety Store
is the place for a fair pnce on
Any th ing Yo .u Want
W A L L A C E & S O N
p . C . S T U D E N T S AT T E N D O P E R A
Several PoA-ific students and facul ty
members at te i .ded the presentat ions of
the San Carlo Grand Opera Co. in Port
land a week ago. On the opening night
J l l sa IC i r t on , M i ss Kenda l l , and M iss
Kin® attended "Madar. ie Butterf ly." Stu
dents attending this opera Included the
Misses Isabel Fi 'ost and Marjorie Mil ler
a n d t h e M e s s r s . B r u c o R o g e r s a n d
Wayne Bur t . The Sa tu rday mat lneo o f
" Ta n n h a u s e r " w a s a t t e n d e d b y M i s s
Garrett, and the following stu^'ents: the
Misses Marguerite Heacock, Peggv Jane
Otis, Jean Gardner, and Betty Williams
a n d t h e M e s s r s . A l l e n H a d l e y, L e w i s
Hosklns, Louis Coffin, and Wilbur NoV-
by. Eugene Coffin was also in the group
Stone's Grocery
A comp le te l i ne o f
Fresh Fruits and Vegetables
a t a l l t i m e s
R. H. C. Bennett
L a w y e r
O f fi c e S e c o n d F l o o r U n i o n B l o c k
Purity Bakery
The Best in Baked Goods
Only the fines t i ng red ien ts used in
o u r b a k e d g o o d s .
A trial will convince you
The Rainbow
N e x t t o F r a n c i s T h e a t e r
H o m e - m a d e I c e C r e a m
and Candy
Special Student Lunches
H O D S O N ' S
M O R T U A R Y
P h o n e 1 I 8 M
111 N. College St.
N E W B E R G L U M B E R C O ,
W. L . C H A M B E R L I N , M g r .
A c o m p l e t e l i n e o f
Building Materials
C o r . H a n c o c k a n d C o l l e g e
P h o n e 1 2 8 J N e w b e r g , O r e .
Dr. H. J. Alvis
Physician and Surgeon
(Successor to Dr. Wendt)
Opposite Post Office
Phones—Office 235M; Res. 238W
W. W. Hollingsworth
& Son, Inc.
Store of Qual i ty
F u r n i t u r e M o r t i c i a n s
V .
• Phone 33J 7 1 1 F i r s t fl t .
College Pharmacy
School Supplies, Soft Drinks
and Confect ionery
Photo Supplies, Developing, Printing
! r
Morse Floral Co.
f o r
F lowers
Frink's Book Store
Kodak Service — Stationery
School Supplies and Gifts
Phone 197W
Dr.R.W.VanValin
d e n t i s t r y
O v e r U . S . B a n k
C H E H A L E M V A L L E Y
M I L L S
Flour, Mill Feeds, Poultry
and Dairy Feed
P h o n e 1 7 J
Dr. Homer Hester
D E N T I S T
Second door west of City Hall
Phones: Office 107R: Residence 222'W
Safeway Stores
"Never Knowingly Undersold'
5 1 4 F i r s t S t r e e t N e w b e r g , O r e .
Ethel Beauty
Shop
1 4 9 J
Even ing Appo in tments
Dr. Frank T.Wilcox
Physician and Surgeon
F i r s t N a t ' l B a n k B l J g .
Phones: Office 244J: Residence 206J
ELECTRIC SUPPLIES &
CONTRACTING CO.
YA M H I L L E L E C T R I C C O .
" L i g h t e n s Yo u r Wa y "
N e w b e r g , O r e . P h o n e 3 4 M
City Meat Market
J . W E S L E Y B O Y E S
Quality Meats — Fresh Fish
Z e e r o I c e
We Deliver S-O-lO-ll a. m., 2.3-4-5 p. m.
W. G. Rogers
General Merchandise
"A Home Owned Store"
100 First St.—We Deliver—Phone 39J
Berrian Service
S T A T I O N
Everything for Your Car
If "Bob" oan't fix i t , Fred Fogol can
General Gasoline — Phone 4M
v. .
T R Y O U R
Maple Bars
Newberg Bakery
Gore's Super
Service
Shell Gas and Oil
Comer First and Main Sts,
We appreciate your patronage
Newberg Laundry
Phone 85J
E. C. Baird
D e a l e r i n
General Merchandise
Phone Us Your Orders—Phone
N e w b e r g , O r e g o n
3 7 R
Dress Up
for
Easter
Style with
Economy
Newberg, Oregon
UNITED STATES NATIONAL BANK
Capital, Surplus and Profits §150,000.00
Accounts of students, faculty and friends of Pacific College invited
INTEREST PAID ON SAVINGS ESTABLISHED 1889
